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Resumen 
El trabajo subraya la necesidad de aproximarse al lenguaje infantil desde presupuestos pragmáticos que permitan 
valorar la comunicación. Sobre todo porque (a) los usos lingüísticos se dan siempre en coordenadas de praxis; (b) los 
patrones de lengua en niftos no equivalen a los moldes codificados de los adultos; y (c) los posibles trastornos y 
limitaciones sólo serán ponderables por su grado de eficacia comunicativa y de interacción. 
Palabras clave: Desarrollo del lenguaje. Lenguaje infantil. Pruebas lingüísticas de evaluación de trastornos 
comunicativos. Lingüística clínica. Comunicación y praxis. 
Abstract 
This work emphasizes the need of an approach to chi Id language from a pragmatic view in order to be a ble to study the 
communicative aspects oftheir use oflanguage. First, because language is actually used in communicative contexts. 
Secondly, because child language models are somehow ditferent from codified models in adults. And third, because 
eventual disorders and limitations can only be evaluatcd as for its degree of com unicative efficiency and interaction. 
Keywords: Development oflanguage. Child language. Linguistic tests of com urúcative disorders. Clinical linguistics. 
Comrnunication and 'praxis'. 
Résumé 
Ce travail souligne la nécessité d'une approximation au langagc infantile d'une base pragmatique qui permettre d'évaluer 
la communication. Fondamentalement parce que (a) les usages linguistiques se produisent toujours dans les coordonnées 
de 'praxis'; (b) les modeles de tangue chez les enfants n'equivalent pas aux modeles codifiés des adultes: (e) les 
désordrcs posibles et les limitations ne seront pas évaluables que par leur degré d'efticacité communicative et 
d'interaction. 
Mots clés: Développement du langage. Langage infantile. Épreuves linguistiques d'évaluation de désordres 
communicatits. Linguistique clinique. Comrnunication et 'praxis'. 
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